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A jeles művelődéstörténeti és neveléstörténeti emlékezések sorában tisztes helyet 
érdemel Tessedik Sámuel (1742—1820) — szarvasi lelkész és reformer kiterjedt iro-
dalmi tevékenységének — egyik kiváló alkotása. Számtalan írásműve közül kiemel-
kedő jelentőségű fő műve: Der Landmann in Ungarn . . . 1784-ben jelent meg, né-
met nyelven. A nagy feltűnést keltő munkát két év múltán (1786) magyarul is ki-
adta gróf 6zécbényi Ferenc. Ennek a — Konyi János fordításában megfogalmazott — 
címe mintegy a mondanivaló vázlatos kifejezése: A PARASZT EMBER MAGYAR 
ORSZÁGBAN, mitsoda és mi lehetne: egy jó rendbeszedett falunak rajzolatjával 
egyetemben (Pétsett). 
Ebben a munkájában — miként Tessedik műveiben általában — szervesen ösz-
szefonódnak a gazdasági felemelkedést, a társadalmi haladást, valamint az általános 
és szakmai műveltséget szolgáló pedagógiai, didaktikai reformok. (Fókusza: a szarva-
si Gyakorlati Gazdasági és Szorgalmatossági Iskola, 1780.) Tessedik a társadalmi 
erőtér és az ember, a természet és a termelés konvergáló harmóniájának megterem-
tésére, az emberek racionális gondolkodásának, öngerjesztő tudatának nevelésére 
szentelte életét. Ennek egyik legjellemzőbb példája és bizonyítéka „A Paraszt ember 
Magyar országban" című fő műve. 
Az itt kifejtett pedagógiai gondolatait — a következő címszavakkal jelzett — 
négy tartalmi egységre tagolhatjuk: — „Az Oskolának ellentálló akadályok" — „Di-
cséretes Oskola-rendeléseket" — „Hasznos ismeretekben mindenkor gyarapodni" — 
..Elmés Oskolabéli Mestereket". 
1. Tessedik tárgyilagosan sorolja az „Oskolának ellentálló akadályok" közé kora 
iskoláinak kétségbeejtő elmaradottságát. Tömlöchöz hasonlítja a hihetetlenül túlzsú-
folt, egészségtelen, a testi fenyítésre alapozó, „s még e mellett a nyomorult ó tanítás-
nak módját" használó, a szükségtelen ismereteket verkliző, télen zsúfolt, kiket az is-
kolában idejében kellene „a munkás polgári életre nevelni", évekig mozdulatlan 
ülésre vannak kárhoztatva. 
A másik akadály a szülők műveletlensége. A megcsontosodott rossz szokások és 
hamis példabeszédek annyira elvakítják a parasztságot, hogy „még a legtisztább igaz-
ságot sem láthatják, vagy látni nem akarják, sokszor pedig nekik látniuk sem 
szabad", 
A gazdaságföldrajzi tájjelleg (a szállások, tanyák) csak fokozzák — és részben 
magyarázzák — „az Oskolának ellentálló" súlyos akadályokat. Tessedik nem me-
chanikusan veszi számba ezeket az összefüggő nehézségeket, hanem rávilágít a feu-
dalizmus társadalmi-művelődési szindrómájára; ugyanakkor érzelmileg is kötődik a 
Parasztság boldogtalan állapotához, ö írja, hogy mennyire sajnálja a jobb sorsra ér-
demes „parasztgyermekeket, akik a drágalátos talentumok által — a magasabb tudás 
szintjére örömmel emelkednének, ha saját szüleiktől és más körülmények folytán erő-
V e l vissza nem tarthatnának". Tessedik ezért nem retten vissza a parasztság jobb 
*°"át megalapozó, a filantróp szemlélettel vallott polgári átalakulást is előkészítő 
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iskolareform kimunkálásától, s mint tudjuk, 1780-ban és 1799-ben annak gyakorlati 
megvalósításától sem. 
2. „Dicséretes Oskola-rendeléseket" kíván. Tessedik a népet felemelő szándékai-
nak sorában azért hangoztatja az iskolaügy primátusát, mert „az Országnak termé-
szetes boldogulása igen nagy mértékben függ az ifjúságnak okos és célszerű nevelé-
sétől". 
Azt óhajtja, hogy létesüljenek iskolák „a középnek, mint az emberi nem legszá-
mosabb és leghasznosabb rendjének" okulására. Azt is megjegyzi, hogy a vidék és a 
lakosság sajátos szükségleteihez mért tananyagot tanítsanak. 
Többszörös okból sürgeti Tessedik a „dicséretes Oskola-rendeléseket": a) hogy 
az iskolaügyben megváltozzon a társadalmi szemlélet; b) megszűnjenek az iskolának 
nevezett sekélyes, primitív vállalkozások; c) s, hogy ezek romjain megvethesse a pol-
gári jellegű iskola és művelődési rendszer alapjait. 
Mindenekelőtt a jó iskolaügyi törvények alkotásának szükségességét hangoztatja. 
Ehhez olvassátok „az iskola-nevelő-írásokat, s hasznosan éljetek azokkal". Tevékeny 
munkára serkent, mert „maguktól a hazai iskola-állapotok fel nem lendülnek, hiába 
az építő gondolatok, a jó példák és a kívánságok sokasága". 
Tessedik konkrét javaslatokkal kívánja elősegíteni a „dicséretes Oskolarendelé-
sekct". Szerinte azzal lehetne az áldatlan iskolai állapotok megváltoztatását kezdeni, 
hogy „nyáron csak reggel volnának iskolában a gyermekek. Az iskolamesterrel a kö-
fceli iskolakertben, a friss levegőn, vígan és jó kedvvel töltenék cl a reggeli órákat.". 
Ezután otthon segítenének. 
Azt is fontosnak tartja, tudni kell, hogyan kezdjünk hozzá a hibák kijavításához. 
Ehhez pedig megfelelő felkészültség — fundamentum — szükséges, mert „ahol a 
fundamentum hiányzik, ott hiányzik minden". Ezért a hazafiak maximálisan tegye-
nek meg, amit csak tehetnek, az iskolaügyért. „A szükséges előrelépésről nem lehet 
lemondani. A lemondás biztos jele annak, hogy gyáván kibújunk a történelmi fele-
lősség alól." 
Az érdeklődés felkeltésére és fokozására pályatételek kiírását ajánlja, elsősorban 
természetesen közhasznú gazdasági témákra. A jó „megfejtéseket" pályadíjak nyújtá-
sával kívánja ösztönözni, elismerni. Javasolja továbbá a tanulmányi utazásokat (első-
sorban ifjú és felnőttkorban); a nép általános (közönséges, egyetemes) oktatása és 
felvilágosítása „sok egyéb módjának megvalósítását". Tessedik alkotó fantáziája mö-
gött azonban mindig ott lappang a féltő kétség és az aggódás. Szerinte ugyanis „a 
magyar ember olyan beteg, aki nem érzi sem az orvos, sem az orvosság hiányát; 
ezért nem hisz a gyógyulás lehetőségében sem". 
Lényegében tehát Tessedik a korszerű iskola és iskoláztatás feltételeit körvona-
lazza főművében. Ennek érdekében sugallja a „dicséretes Oskola-rendeléseket". Ké-
sőbbi írásaiban azonban lényegesen továbblép: a részleteket is aprólékos gonddal 
dolgozza ki (pl. Utasításai a dékán számára, 1788). 
3. Tessedik harmadik művelődési axiómája: „Hasznos ismeretekben mindenkor 
gyarapodni." Mindenekelőtt a polgáriasuló életben jól hasznosítható ismeretek általá-
nos elterjesztésének apostola. Ilyenek: elemi műveltség, természettudományos szemlé-
let, mezőgazdasági és ipari termelési ismeretek, kereskedelem, s az ezekhez szükségei 
reáltudás és írásbeliség alapjai. Mint írja: „mennyi hasznos ismerettől fosztjuk meg 
azt, aki nem jár iskolába, s ugyanőt mennyi tévelygés csábítja a tudatlansága ml' 
a t t . . . Mennyi derék munkás- és polgárembert kell az országnak elveszítenie, mivel 
az ifjúkori nevelés: a jó és munkás ember alapvonásait nem alapozhatta meg ben-
nük. Pedig megcáfolhatatlan igazság, hogy a jó iskolai munka valóságos áldás, ebből 
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ered a népek és országok boldogulása. Ellenkezőleg pedig, erkölcsi boldogtalanság 
és gazdasági nyomorúság következik" az emberekre. 
Tessedik szerint, „az iskolában minden szükséges dologról tanítani kell, hogy az 
ifjak az ő jövendőbeli sorsuk iránt, a jobb felkészültséggel alkalmasabbakká válja-
nak". Mert az iskolában „az emberi elme élesedik (palléroztatik), s a lakosság bol-
dogságának szolgálatára alkalmassá neveletik". 
Az iskolai nevelés és tanítás korszerűsítését — Tessedik — összeköti és párhu-
zamba állítja a szülők, a felnőttek képzésével, szemléletük alakításával. Itt is, más 
müveiben is ezen lényegi összefüggések érvényesítésének meghatározó jelentőséget 
tulajdonít. 
4. Végül az „Elmés Oskolabéli Mesterek" munkájára épít. Az iskolamester, a 
tanító, a pedagógus kulcsszerepet kap Tessedik pedagógiai reformjavaslataiban. Ha-
tározottan kijelenti: a faluban (ti. az ő korában nincs más alkalmas ember a paraszt 
felvilágosítására, nevelésére, mint a tanító. A tanítókra a szentírás egyik utalását al-
kalmazza: „Ti vagytok a Föld sava!" Tessedik hőn óhajtja, hogy szívlelje ezt meg 
minden tanító — felekezeti különbség nélkül. Az életben ugyanis „nekik kell meg-
oltalmazni a köznépet és a polgárt az oktalanság miatti veszteségektől, csalódások-
tól, az értelmetlen viselkedéstől és a babonás vétkektől". Implicite, az (felnőtt) ok-
tatás programjának gerincét képezik gondolatai. Egyértelműen meg is fogalmazza: 
„a tanító oktatási munkájának a parasztság szükségleteihez, érdekeihehz alkalmazko-
dónak és közhasznúnak kell lennie." 
A tanító díjazására vonatkozóan expressis verbis kinyilvánítja, hogy a szokásos 
természetbeni járadék helyett „készpénzzel kell az iskolamestereket fizetni". Érthe-
tetlennek tartja azt a naiv hiedelmet, hogy ha a tanító nem kényszerül megélhetésre 
külön mezőgazdasági munkát végezni, akkor henyélni fog. Tessedik álláspontja, hogy 
a tanító ismerje a korszerű, a megjobbított mezőgazdálkodás módját, s ezzel a tudá-
sával hasson, de ne olyan paraszti munkával, amellyel kenyerét kénytelen biztosítani, 
s amely idejét és energiáját elvonja a tanítástól. Gyakran ezért a nagyobb gyerekekre 
hízza az iskolát. 
Ilyen megélhetési gondok, a több száz gyermek és nagy családja, „megkábítja a 
mesternek fejét". Hogyan dolgozna jó kedvvel és békével? Miképpen tanulmányozza 
az új nevelőírásokat? Hogyan fejlődjék gondolkodása? És milyen szomorú jövő előtt 
áU. öregségében mennyi szűkölködés gyötri majd. A rendszeres és biztos készpénz-
fizetés a tanítói hivatás szeretetét és megbecsülését növelné, következésképpen fokoz-
na az iskolai munka eredményességét. 
Ennek leglényegesebb feltétele azonban a tanító felkészültségének, képzésének 
intézményesítése. Olyan graduális tanítóképzést sürget, ahol igényes elméleti tudást és 
gyakorlati gazdálkodást sajátítanak el a tanítójelöltek. Tessedik ezt a követelményt 
így fogalmazza meg: „Ki a parasztot (ifjút) jól, az életben való helytállásra kívánja 
"évelni, annak magának is jól kell ismernie a paraszti gazdálkodást;^mert ha nem, 
a tanító az iskolában úgy tanít, úgy szól erről, mint a vak a színekről." 
A tanító számára Tessedik ismeretanyagot, szemléletet, készséget és etikai maga-
tartási normákat fogalmaz meg, elsősorban gazdálkodási aspektusból. A képzés és a 
Pályán való helytállás (a pályakép) társadalmi igényéből származtatja a követelmé-
nyeket. Meg kell jegyeznünk, hogy képzési tervezetét Tessedik később még tovább-
fejleszti. Az 1903-ban Szentpétervárra küldött Pályázati Értekezésében mindenre ki-
terjedő, gazdasági, reál és humán ismereteket a kor igényéhez, a megreformált isko-
lai munkához viszonyított szinkronban, részletesen megfogalmazza. 
A pedagógus jó munkájának eredményében Tessedik nem kételkedik. Véleménye 
szerint, „ennek hatására a parasztember megmozdul. Szeméből kitörli a kábaságot. 
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